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Survey yang dilakukan PILAR PKBI pada tahun 2015 di Kota dan Kabupaten Semarang diperoleh
bahwa perilaku pacaran remaja sudah mengarah ke arah yang sangat berisiko. Bahkan remaja yang
masih bersekolah telah melakukan hubungan seksual. Di lokasi tempat penelitian diperoleh kasus 2
orang pelajar dikeluarkan karena kasus hamil diluar nikah pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini
adalah menganalisis hubungan antara persepsi remaja tentang kepedulian orangtua dan
ketersediaan media informasi kesehatan reproduksi dengan perilaku pacaran berisiko pada siswa
SMK X Semarang tahun 2017.
Jenis penelitian explanatory research dengan metode cross sectional. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas X dan XII SMK X Semarang yang pernah pacaran dan sedang pacaran yang
berjumlah 169 orang. Sampel dalam penelitian ini seluruh jumlah populasi, yang diperoleh yaitu 146
orang.
Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa persentase remaja terbanyak yaitu remaja wanita
(79,5%) dimana usia paling banyak adalah usia 17 tahun(41,8%). Hasil uji statistik korelasi Rank
spearman menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara persepsi remaja tentang
kepedulian orangtua (p=0,376) dan ketersediaan media informasi kesehatan reproduksi(p=0,310)
dengan perilaku pacaran berisiko pada siswa SMK X Semarang tahun 2017.Saran bagi orangtua agar
menjadi teman remaja dalam berbagi masalahnya, memberikan perhatian melalui pesan
teks/telepon langsung saat berada di luar rumah, memberikan pengetahuan kepada remaja terkait
hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi
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